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OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
11 uctetin se sirve gratuitamente á los
stiscriptores de la «Legislación.»
Las disposiciones insertas eneste Boletín, tienen Se admiten suscripciones al Boletin al
carácter preceptivo. J precio de 5 pesetas semestre.
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SECCION OFICIAL
1:1,BA.LES CDRMEMES
PERSONAL
'W.ERPO GENERAL DE LA. ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M, el Elgy (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al terminar la licencia que por en -
fermo disfruta el capitán de fragata D. Manuel Anton
é Iboleón, quede en situación de excedencia forzosa
en ese Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
Exorno Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. José Vez y
Cetina, quede en esta Corte en situación de exceden
cia forzosa en expectación de embarco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Octubre de 1903.
EDUARDO COMAN.
Sr. Capitán genral del Departamento de Ferrol
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
Sr. Intendente General,
Escala de reserva D. Manuel de la Herrán Puebla.—
Pasado el expediente al Fiscal militar en 11 de Sep
tiembre expuso lo que sigue:—El Fiscal militar dice:
que con sujeción á lo dispuesto en la vigente Ley de
retiros en sus artículos 2.° y 4.° puede confirmarse
en definitiva el señalamiento provisional hoeho al in
teresado en Real orden de 13 de Mayo último al ex
pe iírsele el retiro por haber cumplido la edad regla
mentaria; asignándole el ueldo íntegro de su empleo
de teniente de navío, ó san doscientas cincuenta pese -
tas al mes, que le corresponden por contar 35 años
de servicios efectivos y más de doce de efectividad
en dioho empleo, debiendo satisfacérsele dicha canti
dad-por-la Delegación de Hacienda que el interesado
desee. ---4) I.—E1 Teniente Fiscal. L?ds Chacri»,.—Con
forme el Consejo en Sala de gobierno con el prece -
dente dictamen, de su acuerdo lo comunico así á
V E. para la resolución de S M.»
Y habiéndose conformado 5. M. el Rey (q. D. g.)
con el preinserto acuerdo, ha tenido á bien asignar
al referido oficial el haber definitivo de retiro en
la forma expresada Li) que de Real orden digo á
V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 20 de Octubre de
1903.
EDUARDO G)BEAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de la Junta de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante de la Provincia maríqma
de San Sebastián, al capitán de fragata 1). Dimas Re
galado Wossen.
De Real orden lo digo á V. E. para su conociExcmo. Sr.: El kTesidente del Consejo Supremo miento y el de esa Corporación. — Dios guarde áde Guerra y Marina, por acuerdo de 7 del actual, V. E. muchos años.—Madrid 28 de Octubre de 1903.dice á este Ministerio lo siguiente: EDUARDO COMAN.
«Excmo. Sr : Con Real orden de 25 de Agosto Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Arúltimo, se remitió á informe de este Consejo Supre- ¡nada,
mo, expediente de retiro del teniente de navío de la Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) accediendo
la propuesta de V. E. de esta fecha, ha tenido á bien
disponer quede á sus inmediatas órdenes el teniente
de navío de 1.s clase D. Cárlos Lara y Granados.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V E.
muchos años. Madrici 27 de Octubre de 1903.
EDUARPO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
'Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el teniente de navío de 1.' clase don
Francisco Gomez Aguado, ha tenido á bien conce
derle el pase á la situación de supernumerario.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y el de esa Corporación . —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 30 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidenta de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, é Intendente General.
-
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (g• D. g.) se ha dignado
disponer que el capitán de navío D. José Ferrer, sin
perjuicio del cargo que ejerce de su ayudante de ór
denes, y con el fin de completar sus condiciones de.
mando se encargue de el del crucero «Cárlos V. du
rante la licencia que por enfermo se ha concedido al
de su igual clase D. Antonio Godinez que lo viene
desempeñando.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid '28 de Octubre de 1903
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la forte.
. Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, é Intendente General.
INFANTEBIA DE MARINA
Exorno Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
autorizar al segundo teniente de Inrantería de Mari -
na D. Manuel O' Felan Correoso para pasar en esta
Corte la revista administrativa del próximo mes de
Noviembre.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su noticia y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid .47 de Octubre de 1903.
El Subsecretario
Jose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido
autorizar al General de brigada de Infantería de Ma •
rina D. Fermin Diaz Matoni para pasar en esta Cor
te la revista administrativa del próximo mes de No
viembre.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. ii
nistro de Marina, participo á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
'27 de Octubre de 190:3.
ElSubsecretario,
fose' de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento, de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
ASTEONOMOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) acceoiendo á
instancia cursada por V. E. del astrónomo Jefe de
primera clase D. Manuel. Villena Montes, ha tenido á
bien concederle cuatro meses de licencia por enfermo
para Sevilla y la Aliseda
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años Vtactriel 30
de Octubre de 1903
ElSubsecretario,
lose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cz.'idiz,
CUERPO DE AUBILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q D. g.) de la
instancia promovida por el escribiente de segunda
clase del Cuerpo de Auxiliares de oficinas D. Casi
miro Foraster Cano, solicitando la situación de su
pernumerario, S. M. de acuerdo con lo informado
por la Dirección del personal de este _‘.:inisterio, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado como compren
dido en el artículo 12 del Real decreto de 31 de Di
ciembre último.
De Real ordPn comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.,
Madrid 28 de Octubre de 19(.3.
El Subsecretario.
fose de la Puente.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los escribientes de 2. clase D. Vi
cente López LarruLia y D. José Olivera Pascual, con
destino en los Departamentos de Ferrol y Cartagena
respectivamente, pasen á continuar el servicio de su
clase á esta Corte.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
m iento y efectos—Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 28 de Octubre de 1903.
ElSubsecretario,
Jose de la Puente.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General.
OONTLIMAESTBES
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el segundo contramaestre pertene
ciente á la Sección de Cartagena, Antonio Torrente
Ló ra-z y el tercero de la de Cádiz José Casado Perei
ro, queden destinados á la de ese Departamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos oportunos.—Dios guarde .á V. E. muchos arios.
Madrid 27 de Octubre de 1903.
El subsecretario,
José de la Puente.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena
Excmo . Sr.: Presentada instancia -á su paso por
esta Corte para ese Departamento, por el segundo ;
contramaestre Florencio sanchez Iiermida, solicitan- I,
do la situación de excedencia voluntaria para Puente
Caldelas (Pontevedra), S. M. el Rey (q. D. g ) de
acuerdo con lo informado por la Dirección del perso
na! de este Ministerio, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado debiendo V. E. pasaportarlo para el indi
cado punto al presentarse en esa capital.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Octubre de 1903.
El Subsecretario,
J osé de la Puente.
Sr. Copitan general del Departamento de Cádiz.
-41111111*----
CABOS DE MAIL DE PUERTO
EXCMO. Sr.: Habiéndose conformado S. M. el Rey
(g. D. g.) con la acordada de ese Consejo Supremo de
28 del pasado, se ha servido conceder al cabo de mar
de puerto de primera clase, Domingo Painceira San
chez, el premio de constancia de treinta y siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, el cual se le abo
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nará desde 1.* de Septiembre de 1902, fecha en que
cumplió las condiciones que al efecto se !requieren.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. mnchos años. Madrid 23 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Hoy (g. D. g.) con la
acordada de ese alto Cuerpo de 6 del actual, recaida
en el expediente de premio de constancia del cabo de
mar de puerto de segunda clase Francisco Cobas
Santomé, S. M. ha tenido á bien concederle el de
treinta pesetas al mes para que se le propone, el que
debe serle abonado desde 1.° de Agosto último, en
que tenia cumplidas las condiciones al efecto reque -
ridas.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corpoi ación.—Dios'guarde á
V. E. muchos años. Madrid 23 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) de conformi
dad con la acordada de ese alto Cuerpo de 28 del
pasado, se ha servido conceder al cabo de mar de
puerto de 2 clase José Alvarez Ramos, el premio de
constancia de tres pesetas setenta y cíwco céntimos al
mes, el cual percibirá desde 1.° de Enero de 1897 en
cuya fecha cumplió las condiciones reglamentarias.
De Real orden lo participo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á \s. E.
muchos años. Madrid 23 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr.Capitán general del Departamento de Cartagena
-
Fxcino. Sr.: De conformidad con la acordada de
ese Consejo supremo de 6 del actual, 5. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido á bien conceder al cabo de mar
de puerto de 2.° clase Inocencio García López, el pre
mio de constancia de siete pesetas cincuenta céntimos
al mes, el cual se le habrá de abonar desde 1.° de
Marzo del año corriente, fecha en que cumplió las
condiciones al efecto requeridas.
De Real orden lo participo á V. E. para su cono -
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 23 de Octubre de 1903.
EDUARDO CoBIÁN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferred
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (ci D. g.) con la
acordada de ese alto Cuerpo de 28 del pasado, se haservido conceder al cabo de mar de puerto de 2 a cla
se, Manuel Millán Miguez, el premio de constancia
de treinta pesetas al mes, el-cual habrá de disfrutar
desde primero de Agosto último, en cuya fecha cum
plió el tiempo de servicio reglamentario,
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
c)nocimiento y el de esa Corporación —Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 23 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
-
MARINA 11311CANTE
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Co •
mandante de Marina de Bilbao, en la que remite las
características del vapor «León,» S. M. el Rey (que
D. g.) ha tenido á bien asignarle la señal distintiva
R, 1V. 31.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 27 de Octubre de 1903
ElSubsecretario.
Jale ol,? la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-
liECOMPEN SAS
Excmo Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la concesión de la medalla de Cuba,hecha por V. E. en 16 del actual, á favor del capitán
de fragata D. Juan Bautista Aguilar y Armesto.
De Real•orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y dee_
tos.—Dio-s guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de Octubre de 1903.
El Subsecretario,
José de lal)ciente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro',
Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. 1). g.) ha tenido á
bien aprobar la concesión de la medalla de Filipinas
hecha por V. E. en 14 del actual, á favor del sar
gento segundo de Infantería de 'llama, José Iglesias
Gayoso.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo dio á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de O .tubre de 1903.
Sr
ElSubsecretario,
,Iose de la Puente,
. Capitán. general del Departamento de Ferro].
Imp. y lit. del Ministerio de NI Irin
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SUCCION DE ANUNCIOS
BOLEEN OFIChL DEL MINISTERIO DF, MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
Bc,„“n oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el 3olettnLas clisposiciont,¿ publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidassin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco pe
seta mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos desde el presente año; del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco cén
timos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante; de la Colección Legislativa á vein
ticinco céntimos pliego.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres Generales, Jefes y Oficiales de los distinto
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador
No se admiten subscripciones por menos de un semestro, ni sellos para pago de las mismas.
